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C an tra lu  d ru štv a , koje se u nas nazivalo »Prijatelj p r i­
rode«, o sn ovao  je  16. ru jn a  1895. godine u B eču pučki 
učite lj so c ija ld em o k ra t G eorg  Schm iedl. Izvorni naziv 
d ru š tv a  je  T o u ris te n v e re in  »Die N a tu rfreunde«  -  T uri­
stičko  d ru š tv o  »Prijatelj p rirode« . Ideja vodilja  o sn iva­
ča » N atu rfreuda«  u B eču  n a  sam om  početku  vidljiva je 
iz ovog c ita ta : »Mi ne  želim o živjeti izm eđu rada, ja la  i 
spavan ja . Mi h o ćem o  sud je lo v a ti u k u ltu ri i u  osta lom  
d ru š tv e n o m  kre tan ju « . O snivači d ru štv a  kao i prvi o n ­
dašn ji č lanovi bili su  p o d  u tjeca jem  S ocija ld em o k ra t­
ske s tra n k e  A ustrije, a m eđ u  n jim a se nalazio i sam  
vođa  te  ra d n ič k e  s tra n k e  dr. V ik to r Adler, zatim  dr. 
K arl R en n er, poslije  p rv i k a n ce la r  R epublike  Austrije, 
L eopo ld  H ap p isch  i m nog i d rug i vođe on d ašn je  n a ­
p re d n e  rad n ičk e  S o c ija ld em o k ra tsk e  s tran k e  A ustrije 
sa sjed iš tem  u B eču.
P rv en stv en a  i g lavna  sv rh a  d ru š tv a  b ila  je da  svoje 
č lanove, u g lavnom  rad n ik e , okupi, o rgan iz ira  i izvede iz 
zagušljiv ih  i p re n a trp a n ih  ra d io n ica  i tvorn ica, iz vlaž­
nih, n eh ig ijen sk ih  i n eo d g o v ara ju ć ih  rad n ičk ih  stanova, 
te iz zad im ljiv ih  i sm rd ljiv ih  gostion ica  u p riro d u , p lan i­
ne, n a  č ist z rak  i sunce .
O sim  u B eču, gdje je  b ila  c en tra la  d ruštva, p o step en o  
su o sn o v an a  d ru š tv a  » N atu rfreunde«  P rijatelja  p riro d e  
i u  d ru g im  g rad o v im a  i m jestim a. Početkom  dvad ese ­
tog sto ljeća  osn iva ju  se p o d ru žn ice  i u d rug im  zem lja­
m a E vrope, u  N jem ačkoj, Švicarskoj, F rancuskoj, Veli­
koj B ritan iji, pa  i izvan E vrope, np r. u Kaliforniji. Zbog 
u sp je šn o g  d je lovan ja  i k o o rd in ira n o g  rad a  d ru š tav a  po ­
kazala  se p o tre b a  za osn iv an jem  saveza »N atu rfreu n d e  
In te rn ac io n a l«  -  » In te rn ac io n a ln i savez P rijate lja  p r iro ­
de«, koji je  1905. go d in e  o sn o v an  sa sjed ištem  u Beču. 
Taj In te rn a c io n a ln i savez u sp ješn o  je djelovao u B eču 
sve do  1934. godine, k ad a  je  p red  nacističkom  o p asn o š­
ću m o rao  b iti p re se ljen  u Šv icarsku , u Z ürich, gdje se i 
d an as  nalazi i u sp je šn o  djelu je.
OSNIVANJE PODRUŽNICA »PRIJATE­
LJA PRIRODE« U NAŠIM KRAJEVIMA
Prva p o d ru ž n ic a  T u ris tičk o g  d ru š tv a  »Prijatelj p rirode«  
(u d a ljn jem  te k s tu  PP) o sn o v an a  je  kod nas 4. travn ja  
1905. go d in e  u S arajevu , i to  kao  p o d ru žn ica  (filijala) 
b ečk e  cen tra le . N aim e, u to  v rijem e je B osna i H ercego­
v ina p o tp a d a la  izravno  p o d  vlast A ustro-U garske m o ­
narh ije . O snivači i p rv i ak tiv n i članovi d ru š tv a  bili su 
većinom  rad n ic i n a  željeznici i to  n jem ačkog  porijekla, 
a o čem u  sv jedoče i n jihova  prezim ena: H offm an, Aj- 
senbajs , B a u m g a r tn e r  i d ruga . M eđutim  njim a su se
O tisak žiga  p o d ru žn ice  »Prijatelj prirode« u u p o tre ­
bi od  1928. do 1931. g o d in e
u sk o ro  p rid ru ž ili i d o m ać i ljudi, Sarajlije. Bili su to 
uglavom  radn ic i, koji su b rzo  prihvatili p lan in a rsk e  i 
n a p re d n e  ideje o zdravo j rek reac iji u p riro d i i p lan in a ­
ma.
Poslije prvog  sv je tskog  ra ta  i ra sp ad a  A ustro-U garske 
m o n arh ije  p re s tao  je  u tjecaj bečke cen tra le  na  d ru štv a  
PP i n a  p o d ru žn ice  u d ru g im  zem ljam a, pa  tako  i na 
ovu u Sarajevu , ko ja  je u  n o v o fo rm irano j državi SHS 
nastav ila  ak tiv n o  d jelovati.
U v rem en u  izm eđu  dva ra ta  u  B osni i H ercegovini 
b ilo  je  d v ad ese t p lan in a rsk ih  objekata, od  kojih  je pet 
bilo v lasn ištvo  d ru š tv a  PP. Od ovih pe t na jljepša  je b ila 
p lan in a rsk a  k u ća  na  B o račk o m  jezeru  po d  P ren jom  u 
H ercegovin i na  v isini od  400 m, dok je n a ja trak tiv n ija  
tu ris tič k o -p la n in a rsk a  k u ća  b ila  kod Jezerca  na  Prenju  
sm ješ ten a  izm eđu  visova T araša, O sobca i O tiša na  visi­
ni od  1700 m.
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U č esn ic i prvog k o n g resa  T u r ističk o g  društva PP održan og  1928. g o d in e  u B rod u  na Savi. U trećem  red u  od  
d esn e  na lijevu stranu , s to ji treć i po  redu , d e legat p od ru žn ice  PP iz K o p r iv n ice  drug V inko H usn jak
U H rvatsko j je  u Z agrebu , 1921. godine, o sn ovana  na 
željeznici, o d n o sn o  u željezničkoj rad ion ic i, najprije  
g ru p a  PO. Kako se s v re m e n o m  povećavalo  zan im anje  i 
d ru g ih  zagrebačk ih  ra d n ik a  za p lan in a ren je , bo rav ak  i 
d ru žen je  u  p rirod i, tak o  se sve više povećavao  i b ro j ak ­
tivn ih  č lanova  u g ru p i PP. K roz tr i god ine  takvog d jelo ­
vanja  uveliko  se povećao  i b ro j n jez in ih  č lanova i 24. 
ru jn a  1924. o sn o v an a  je  u  Z ag reb u  p o d ru ž n ic a  d ru štv a  
PP, koja se o slan ja la  na  o n d ašn je  n a p re d n e  sindikate . 
N ajaktivniji članovi, p ro p a g a to r i  n a p re d n ih  ideja, o sn i­
vači n a jp rije  g rupe , a  poslije  i sekcije  PP, bili su: V ladi­
m ir M ajstorović, kn jigovešk i ra d n ik  (prije  č lan  »N atur­
freunde«  u N jem ačkoj, k a d a  je  tam o  radio), Đ uro  Br- 
ljek i S lavko M arinić, ra d n ic i u  željezničkoj radionici, 
V lad im ir Pfeifer, ta jn ik  R ad n ičk e  k o m o re  u Zagrebu, 
Vilim  H ofm an, s to la rsk i ra d n ik  (koji je  već prije  bio 
č lan  PP u Sarajevu) i m nogi d rugi.
D ruštvo  PP je kao  svoju p rv u  sekc iju  osnovalo  sekci­
ju  p lan in a rsk ih  vodiča, za tim  fo tosekciju , a m alo  posli­
je, tj. 1928. godine, g lazbenu  sekciju  g ita ris ta  i m andoli- 
sta, ko ja  je  u sp ješn o  d je lova la  svojim  n a stu p im a  na 
d ru š tv en im  p rire d b a m a  i m n o g o b ro jn im  izletim a. P re­
m a izvještaju o ra d u  zag reb ačk e  p o d ru žn ice  PP, koji je 
na  godišnjo j sk u p štin i 1928. go d in e  p o d n io  ondašn ji ta j­
nik D ragu tin  R odm an, m eđ u  o sta lim  usp jesim a  u rad u  
i d je la tn o sti bilo je  sp o m e n u to  d a  je  u  to k u  1927. godi­
ne o d ržano  86 izle ta  s 1200 izletnika. V ećina izle ta  b ila  
je na  M edvednicu, S am o b o rsk o  gorje, p lan in e  S lavon i­
je (Psunj i Papuk), H rv a tsk o  zagorje (Ivančicu , S trah in j- 
čicu i R avnu goru), G orski k o ta r  (Delnice, S k ra d  i Ris- 
njak) i neke  p lan in e  u Sloveniji.
Prvi kon g res PP u Jugoslaviji o d ržan  je  8. i 9. p ro s in c a
1928. godine  u S lavonskom  B ro d u  o n d ašn jem  B ro d u  
na Savi. Na tom  p rv o m  k o n g resu  PP b io  je  p r isu ta n  i 
član  p o d ru žn ice  PP iz K oprivnice, s to la rsk i radn ik - 
pom oćn ik  V inko H usn jak , koji je  u to  v rijem e b io  tajn ik  
ove podružn ice.
U H rvatsko j je  u to  v rijem e n a jak tivn ija  i n a jb ro jn ija  
b ila  p o d ru žn ica  PP u Z agrebu, koja je 1929. g o d in e  p ro ­
slavila p e tu  god išn jicu  d jelovan ja  izle tom  u S loveniju  
na p lan in u  Liscu. Ovoj p roslav i i izletu , osim  č lanova  
p o d ružn ice  iz Z agreba, p risustvovali su  i č lanovi p o ­
družn ica  iz K oprivn ice , K arlovca, M arib o ra  i Sušaka.
Drugi k o n g res PP o d ržan  je  1930. u  Z agrebu , na  k o ­
jem  je, m eđ u  osta lim , zak ljučeno  da se sjed iš te  c e n tra l­
nog o d b o ra  PP iz S ara jeva  p rese li u  Zagreb. K ao razlog 
p reseljen ja  n avod i se n eefik asn o st u  ra d u  i d jelovan ju  
c en tra ln e  u p ra v e  u Sarajevu. U lis topadu \ 1931. z ab ra ­
njen  je rad  cen tra ln o j u p rav i PP u Z agrebu , kao  i svim  
p o d ru žn icam a  u Jugoslaviji, dok  im je p o k re tn u  i n e p o ­
k re tn u  im ov inu  po lic ija  zaplijenila. Kao razlog z ab ran e  
bilo je n av ed en o  d a  je  u  d ru š tv u  p rev lad ao  u tjeca j ve-
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Sa iz le ta  na O štre (S a m o b o rsk o  gorje) 1929. g od in e. 
Od lijeve  na d esn u  stranu  stoje: V ilko Igrić, Đuro  
Im b rišak , drug iz Z agreba, S tjepan  S iro v ec  i drug iz 
Z agreba
ćeg dijela  č lan stv a  koji p ro p ag ira  m arksističko- 
len jin is tičke  ideje, a to  su  bili kom unisti. Drugi, m anji 
d io  članstva, p ris ta še  soc ija ld em o k ra ta , bili su p rotiv  
po litičkog  ra d a  m eđ u  č lanov im a sm atra jući da  se d ru ­
štvo  ne  bi sm jelo b av iti po litik o m  nego provod iti sam o 
o n o  što  d ru š tv e n a  p rav ila  p rop isu ju .
G od inu  d a n a  poslije  z ab ran e  d jelovanja, već p o če t­
kom  1932. godine, o p e t je  d o p u šte n  rad  podružn ic i u 
Sarajevu , a tu  je  sad a  p o n o v n o  i c en tra ln a  uprava. Na 
sk u p š tin i u Sara jevu  27. ožujka 1932. godine un ije te  su i 
n ek e  izm jene u p rav ila  d ru štva , m eđ u  ostalim , p rih v a­
ćen  je  i nov naziv d ruštva : R adn ičk o  tu ris tičk o  d ruštvo  
»Prijatelj p rirode« . P o s tep en o  se o d o b rav a  ponovni rad  
p o d ru žn icam a  i u o sta lim  m jestim a  po Jugoslaviji, pa je 
tak o  kra jem  1932. o p e t o d o b re n  rad  podružn ice  u Za­
g reb u . U K oprivnici rad  p o d ru žn ice  radn ičkog  tu ris tič ­
kog d ru štv a  PP nije b io  obnovljen .
OSNIVANJE PODRUŽNICE TURISTIČ­
KOG DRUŠTVA »PRIJATELJ PRIRO­
DE« U KOPRIVNICI 1928. GODINE
P rem a sjećan ju  V ilka Igrića, jed n o g  od najstarijih  ži­
vućih  č lanova PP u K oprivnici, a i na tem elju  č lanskih  
iskazn ica  poko jn ih  č lanova  R udolfa  V ibornija  i Izidora 
L itvana, prvi je č lan  PP od  1926, a d rug i od 1927. godine, 
u  v rijem e k ada  jo š u K oprivn ici nije b ila  o rg an iz irana  
po d ru žn ica  PP, zak ljuču jem o  da  su  ova trojica, te još pet 
do  šest o n d ašn jih  m lad ih  i n a p re d n ih  ra d n ik a  iz K opri­
vnice, bili č lanovi p o d ru žn ice  PP u Zagrebu. Vilko Igrić 
se p risjeća, je r  je  od  1925. do  k o n ca  1927. godine radeći 
u  Z agrebu  kao k ro jačk i p om oćn ik , da  je  često  nosio  iz 
K oprivn ice  u Z agreb  p ris tu p n ic e  i č lanske iskaznice na 
o v jeru  rad i p o v laš ten e  vožnje na  željeznici koju su imali 
svi č lanovi PP. Što se tiče  izle tn ičke  d jela tnosti, k o p ri­
vn ički č lanovi zag rebačkog  d ru š tv a  PP često  su išli na 
izlete  zag rebačke  p o d ru žn ice . Izleti su bili ob ično  na 
M edvedn icu  ili S am o b o rsk o  gorje, ali su i sam i ned je ­
ljom  i p razn ic im a  odlazili u ok o lin u  K oprivnice, na  Bi­
logoru, ob ližn je  o b ro n k e  K alničkog gorja i u p lan ine 
H rv a tsk o g  zagorja.
D eset d a n a  poslije  o sn ivan ja  HPD-ove p odružn ice  
»Bilo« u K oprivn ici (osnovana  8. ožujka 1928) nalazim o 
u k o p riv n ičk im  n o v in am a  »K oprivnički Hrvat« od 17. 
ožujka 1928. ovaj oglas: »T urističko d ru štv o  »Prijatelj 
p riro d e«  p o d ru ž n ic a  u Zagrebu, osniva ovdje u  K opri­
vnici p o d ru žn icu  sp o m e n u to g  društva . Svi oni d rugovi i 
prija telji koji žele u to  d ru štv o  n eka  se prijave kod  d ru ­
ga A ndrije  S irovca, k ro jačkog  pom oćnika, gdje će dobiti 
p o tre b n e  upute.«
P očetkom  sv ibn ja  1928. o sn o v an a  je p o d ru žn ica  PP u 
K oprivn ici u p r isu tn o s ti  25 prija te lja  i novih članova. 
Tom  je  p rilik o m  za p re d sjed n ik a  p o d ružn ice  izabran  
m lad i k ro jačk i p o m o ćn ik  A ndrija Sirovec, za tajn ika 
s to la rsk i p o m o ćn ik  V inko H usnjak, a za b laga jn ika  R u­
dolf V iborni, s to la rsk i pom oćnik . Na tom  osnivačkom  
sa s tan k u  u K oprivn ici bili su p risu tn i p red sjed n ik  po­
d ru žn ice  d ru š tv a  PP iz Z agreba V lad im ir M ajstorović i 
p o tp red s je d n ik  Seiss.
IZLETNIČKA DJELATNOST »PRIJATE­
LJA PRIRODE« U KOPRIVNICI
Već u p rv im  m jesecim a  nakon  osn ivan ja  podružn ice  
u K oprivn ic i p rim jeću je  se njezina d je la tn o st po o rg an i­
z iran ju  i o d ržav an ju  neko liko  usp ješn ih  izleta n a  M ed­
vednicu , B ilogoru , S am o b o rsk o  gorje, K alnik, V aražd in­
ske T oplice, L iscu u Sloveniji i Jankovac na  Papuku. 
K oncem  prve go d in e  djelovanja, tj. 1928. godine, po ­
d ru žn ica  b ro ji već oko  40 ak tivn ih  članova, m lad ih  ra d ­
n ica  i rad n ik a , koji su  većinom  bili m arksis tičk i o rijen ti­
rani. U toj prvoj god in i sastanci č lanova održavali su se 
svakog u to rk a  na  v eče r u p ro sto riji gostion ice  Kovače- 
vić-V ragović, ko ja  se nalazila  na  m jestu  sadašn je  kuće 
b ro j 10 n a  T rgu b ra ts tv a  i jed instva . Tokom  slijedeće 
1929. go d in e  p r ire đ e n o  je  neko liko  usp je lih  izle ta  na 
K alnik  s više od tr id e se ta k  članova, zatim  na  Ivanščicu, 
R avnu goru , T rakošćan , P litvička jeze ra  i na  M edvedni­
cu, s koje su se o b ičn o  v raćali p rek o  S tub ice  i S tub ičk ih  
T oplica. P riređ iv an i su  izleti na m ore, u Sušak i n a  o tok  
Krk, što  je  b ilo  o so b ito  zanim ljivo i a trak tiv n o  za ljude
Č lan ov i PP iz  K o p r iv n ice  na tro d n ev n o m  iz le tu  na 
P litv ičk im  je ze r im a  u ljeto  1931. g o d in e
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D ruštven i izlet č la n o v a  PP iz Z agreba i K o p rivn ice  na K aln ik  1930. go d in e
iz ovih p o d ravsk ih  ra v n ič a rsk ih  krajeva. U lis to p ad u
1929. članovi p o d ru žn ice  iz K o privn ice  sudjelovali su na 
p roslavi pe te  god išn jice  o sn u tk a  p o d ru žn ice  u Zagrebu. 
P roslava je o d ržan a  n a  p lan in i Lisci u Sloveniji, a u njoj 
je sud jelovao  velik b ro j članova. Na zajedn ičk im  izleti­
m a sa č lanovim  p o d ru ž n ic a  iz Z agreba, Osijeka, Sušaka, 
K arlovca i M arib o ra  čes to  su p ro u čav an e  tem e i o d rža ­
vani sastanci m ark sis tičk o g  sadržaja. Bili su to  zapravo 
socija lis tičko-m arksističk i sastan c i tad ašn jih  n a p red n ih  
radn ica, rad n ik a  i p o m o ćn ik a  razn ih  stru k a . M eđu n a ­
jak tivn ije  članove PP u K oprivn ic i u b ra ja li su se uglav­
nom  m lad i radn ic i-pom oćn ic i: A ndrija  Sirovec, Vinko 
H usnjak, R udolf V iborni, V ilko Igrić, S tan k o  i Ivo Šafar, 
L jubica Novaković, M aks Noć, Alojz B arlek, Pepica 
Tkalčec, Đ uro  Im b rišak , M ijo H adun , Josip  Prvčić, Mijo 
Babić, S tjepan  Š p an iček  i m nog i drugi. Bilo je m eđu  
članovim a i ljudi d ru g ih  zan im an ja , na p rim jer: Iz idor 
Litvan, trgovac, A nka Z idarić, k ućan ica , S tjepan  Paklec, 
krojački o b rtn ik , M ilan  G ros, šp ed ite r , Đ uro  Šandor, 
službenik  i F ranjo  Takač, trg ovačk i pu tn ik , koji je  posli­
je postao  vlasnik ru d n ik a  u g ljena  u Podravsko j Suboti- 
ci.
Od trav n ja  1929. sastanci PP održava li su  se u g o stio ­
nici b raće  K rčm ar, gdje su  se p rim ali i novi članovi, p la ­
ćala č lanarina , te održavali dogovori za izlete. K uća b ra ­
će K rčm ar nalazila  se na  sad ašn jem  T rgu re 'pub like  do 
kuće b roj 8 (sada trgovine »Izvor«). K uća na  b ro ju  10 
više ne posto ji je r  je  s ru še n a  se d a m d e se tih  godina, i 
sad a  je na  tom  m jestu  nova  veća i m o d e rn a  poslovna 
zgrada.
R edovna g lavna godišn ja  sk u p š tin a  PP u K oprivn ici 
od ržan a  je  10. veljače 1930. u  p ro s to rija m a  gostion ice  
b raće  K rčm ar. Na njoj je  izab ran  i novi o d b o r: na  čelu 
d ru štv ao  o stao  je  d o sad ašn ji p red sjed n ik  A ndrija  S iro ­
vec, dok je  za p o tp red s je d n ik a  izab ran  Željko E isner, za 
tajn ika  M ilan G ros i za b laga jn ika  Vilko Igrić. U toku
1930. p o o štre n a  je po lic ijska  k o n tro la  n ad  ra d o m  po­
družn ice  u K oprivnici, i p ra će n  je  rad  n jezin ih  ak tivn ih  
članova. U takvim  o k o ln o stim a  d jelovanje  p o d ru žn ice  
slabi. P riređ en i su m alo b ro jn i izleti, n ek o lik o  p u ta  na 
Kalnik p rek o  A patovca ili Lepavine, zatim  n a  o b ro n k e  
B ilogore i B udim -grad  kraj Rasinje. B roj a k tiv n ih  č lan o ­
va sve je m anji, a novi se ne up isu ju , je r  su  po lic ijske  vla­
sti još više p o o štrile  n ad zo r n ad  rad o m  o d ru žn ice  i k re ­
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tan je m  n jen ih  sve m alobro jn ijih  članova. Osim  toga u k i­
n u te  su i pov lastice  za p o p u st na  g rupna ' p u tovan ja  že­
ljezn icom  za č lanove  d ru štv a  PP. Slična situac ija  je i u 
o sta lim  p o d ru žn icam a  PP u Jugoslaviji.
ZABRANA DJELATNOSTI »PRIJATE­
LJA PRIRODE« U KOPRIVNICI
O ra d u  i d jelovan ju  po d ru žn ice  PP u K oprivnici u 
1931. godin i nalazim o u koprivn ičk im  n o v inam a »Ko­
p riv n ičk i Hrvat« od  31. siječnja obav ijest da  će se red o v ­
na  g o d išn ja  sk u p š tin a  po d ru žn ice  održati 8. veljače
1931. u p ro s to rija m a  gostion ice  g. K rčm ara. P rem a sje­
ćan ju  V ilka Ig rića  na  toj je  sk u p štin i bio m ali b ro j č lan o ­
va. R u kovodstvo  po d ru žn ice  o sta lo  je isto  koje je bilo 
iza b ran o  na sk u p štin i u veljači 1930. godine. U toku
1931. o d ržan o  je  sam o  nekoliko  izleta  i to na  T rakošćan, 
P litv ička  jezera , K alnik i B ilogoru, s m alim  b ro jem  čla­
nova. Od lis to p ad a  1931. rad  p o d ružn ice  T urističkog 
d ru š tv a  PP u K oprivn ici službeno  je zabran jen . Kao raz­
log zab ra n e  n av ed en o  je  da  se na  zajedničkim  izletim a i 
s a s ta n c im a  p ro p a g ira  k o m u n is tičk a  ideologija  m eđu 
ra d n ic im a  i ra d n ičk o m  o m lad inom . K oprivn ička po lic i­
ja  je  zap lijen ila  i sav in v en ta r podružn ice, koji se sasto ­
jao  od  ša to ra , fo to ap a ra ta  i jed n e  gitare, kao i c je lokup­
nu  a rh iv u  po d ru žn ice , te tako  o n a  p risilno  p resta je  s 
rad o m .
Poslije polic ijske zab ran e  jed a n  dio k o p rivn ičk ih  čla­
n o v a  PP p relazi u HPD-ovu p o d ru žn icu  »Bilo« i tam o 
n astav lja  s p lan in a rsk o m  d jela tnošću , a d rug i dio se 
p re s ta o  bav iti p lan in a rs tv o m  i izletim a. Iako je koncem
1932. godine  rad  p o d ru žn icam a  o p e t dozvoljen u čitavoj 
Jugoslaviji, u K oprivn ici nije više n ikada  o bnov ljena  niti
ak tiv iran a  p o d ru žn ica  R adničkog tu ris tičk o g  d ru štv a  
»Prijatelj p rirode« .
S p o m en im o  na k ra ju  da  su neki članovi PP iz K o p ri­
vnice p osta li č lanovi KPJ u p re d ra tn im  godinam a, 
m eđu  n jim a S tjep an  Špan iček  te Đ uro  Im brišak  koji je 
1937. god ine  b io  s e k re ta r  partijske  ćelije u K oprivnici. 
M nogi n ek ad ašn ji ak tivn i članovi d ru š tv a  PP u K opri­
vnici su  za v rijem e ra ta  i okupacije  ilegalno rad ili i p o ­
m agali NOB-u, dok su d ru g i u njoj i ak tivno  sudjelovali, 
kao Iz ido r Litvan, S tjep an  Španiček, F ran jo  Takač i d ru ­
gi-
ZAKLJUČAK
Na k ra ju  ovog k raćeg  izlaganja o d je la tn o sti T u ris tič ­
kog d ru š tv a  »Prijatelj p rirode«  u Jugoslaviji i s osv rtom  
na njegovo četv ero g o d išn je  djelovanje u K oprivnici m o ­
žem o zak ljučiti da  se PP p rv en stv en o  bavio p lan in a r­
stvom  i ak tiv n o m  rek reac ijo m  svojih č lanova u p rirod i. 
Uz p lan in a rs tv o  d ru š tv o  PP o d n o sn o  podružn ice  u ve­
ćim  g rad o v im a  kao  u Zagrebu, Sarajevu, M aribo ru  i 
Osijeku, bav ilo  se i razno lik im  d je la tn o stim a  npr. kul- 
tu rn o -p ro sv je tn im  (p rired b e  na ko jim a su sudjelovali 
pjevački i ta m b u ra šk i zborovi, te sekcije m an d o lin is ta  i 
g ita rista) i soc ija ln im  (ferijalne kolonije  rad n ičk e  d je­
ce).
U p rve dvije go d in e  n a  o četku  svoje d je la tnosti PP u 
K oprivn ici im ao  je  veći b ro j aktivnih  č lanova i o rgan iz i­
ran o  više u sp je šn ih  izle ta  nego po d ru žn ica  HPD »Bilo«. 
Uslijed s ta lne  po lic ijske  kon tro le , p raćen ja  č lanova i če­
stog o m eta n ja  u d jelovanju , broj ak tivn ih  članova se sve 
više sm anjivao, da  bi na  kraju  policijskom  zabranom  
rad  PP u K oprivn ici kao  i osta lim  m jestim a  u državi d e ­
fin itivno p re s tao  sa d jelovanjem .
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